













































One Consideration of Psychology, Developmental Support in Child Understanding



































































































































































































































































































ŎŢųŵŢġ ŔŵŢűŦųŵġ ħġ ņųŪŬġ ŗŦųŭŪŦŧťŦġ ŇŰŤŶŴŪůŨġŸŪŵũġ
ńũŪŭťųŦůġŕũŦġłųŵġŰŧġńŰŮŮŶůŪŤŢŵŪůŨġŸŪŵũġńũŪŭťųŦůġ
ŢŵġŔŤũŰŰŭġŢŵġŉŰŮŦġįĩőńńŔġŃŐŐŌŔįŖŌĭ3119Īึېᇭથ
ࠇᄆ̜ᄁჿҠқ̡ଣگࡶྗൊࢣᄆ͓થўѷѝӈҜ̷Ҟ
ҪӦң͔̜ ҦҬӕҬ̡ӜҗӉӜӝ̷̝3121໪
આඩ࢝થ̡ഡઆ౞૔̜͑ ஛޻৒ѠпцҀ͑шш҂ѣౙᅬ͒
҇ᅀйє޻࢈њфѿ͓͒ ॶൊѣқҬӊӝ͔2:::໪̝24:
͘259လ
ᄁჿҠқ̜͑ થўѷєіѭѣѽѿѽй࠙҄ѿ҇৤нҀ͒
͓ൌਗ਼ҠӝҬһࢲൾ࠽ൌ޻ࡉᅆ്͔65େ̝3125໪̝24:
͘262လ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘261͘
